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Gestor de referencias bibliográficas REFWORKS
Borrar	(se	puede	u(lizar	individualmente	o	
sobre	un	conjunto	de	referencias)
Puedes	operar	con	las	
referencias	
seleccionadas,	con	las	
que	se	muestran	en	la	página	que	visualices	o	
con	todo	el	conjunto	de	la	carpeta.	Para	ello	
(enes	que	u(lizar	los	selectores
  Pantalla principal de registros en Refworks
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Pestañas	desplegables	con	
acceso	directo	a	lo	más	
u5lizado
Ruta	de	la	carpeta	que	
estamos	visualizando
Opciones	para	
trabajar	con	varios	
registros	a	la	vez
Opciones	de	visualización	de	los	
registros.	
Por	defecto	muestra	la	vista	
uniforme
completa
lista
Cada acción en RW es 
notificada con una ventana 
emergente
Opciones	individuales	de	cada	registro
imprimir incorporar	y/o	quitar	a	
una	carpeta
editor	
global
añadir	un	
comentario
incorporar	y/o	quitar	
a	“mi	lista”
editor código	de	
cita
visor
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Acceso	al	listado	de	
carpetas
Botón	de	
creación	de	
carpetas	Puedes	
crearlas	al	vuelo	
según	organizas	los	
recursos	que	
incorporas	o	puedes	
diseñar	una	
estructura	de	
carpetas	previa	a	la	
incorporación	
Carpetas	anidadas	
(subcarpetas)
  Trabajo con carpetas en Refworks
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opciones 
de	carpeta
opciones	de	
carpeta	
compar.da
compar.r	
carpeta
Formulario	con	las	opciones	de	
la	carpeta	compar?da.  
No	es	necesario	que	con	quien	se	
comparta	tenga	cuenta	de	RW
URL	de	la	carpeta	pública
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{Desde	este	
desplegable	también	
es	posible	acceder
Selecciona	el	formato	
de	salida.	Se	puede	
cambiar	en	un	futuro	pero	
RW	mostrará	los	campos	
más	apropiados	para	el	
formato	elegido
Este	campo	es	CRÍTICO.  
No	se	codiﬁca	igual	una	
referencia	de	un	libro,	que	un	
ar=culo,	que	una	par>tura,	que	
un	recurso	web,	que	un	
congreso...
Datos	sugeridos	
para	el	formato	
seleccionado.	  
Los	autores	(apellido,	
nombre)	van	separados	
por	punto	y	coma
2
   Cómo incorporar registros manualmente en Refworks
4 OBLIGATORIO.	Se	puede	añadir	en	una	que	ya	tengamos	o	crearla	al	vuelo	 5
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Acceso	
directo	al	
formulario	de	
entrada 1
3
Conﬁrmamos	6Es	posible	almacenar	en	RW	algún	documento	adjunto	al	registro:	pdf,	doc,	jpg...Cada	cuenta	dispone	de	3	Gb.
Desde	este	acceso	
podemos	volver	a	
editar	el	recurso	en	el	
formulario
Para	ver	el	registro	
completo
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Pulsa	en	
conﬁguración
Selecciona	en	
Administrador	de	
bibliogra0a	la	segunda	
opción	“mostrar	enlaces	
para	importar	citas	a”	
Selecciona	
RefWorks
Conﬁrma
1
2
3
4
   Cómo incorporar registros de Google Académico en Refworks
Selecciona	los	
registros	para	
importar5
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Realizamos	la	
búsqueda	de	
forma	habitual
Cómo incorporar registros de Dialnet en Refworks
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Pulsamos	
selección
3
Selecciona	
los	recursos	
per9nentes
2
comprobamos	5
Seleccionamos	
RefWorks
Se abre en RW 
el cuadro de 
importar 
referencias
4
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Realiza	la	
consulta	de	
la	forma	
habitual
Selecciona	los	
registros	para	
exportar.	
Si	es	necesario,	hay	
que	ir	marcándolos	
por	las	diferentes	
páginas	de	
resultados
Pulsa	Exportar/Guardar
12 3
  Cómo incorporar registros de ProQuest en Refworks
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En	el	desplegable	seleccionar	RW
4
Se	abre	una	ventana	con	
diferentes	alternaAvas	de	
exportación,	qué	campos	
uAlizar,	etc.
Conﬁrmar
5
Se	sigue	la	operaAva	habitual	
dentro	de	RW
Finalizar6
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  Cómo incorporar registros de un  Recurso en Línea en Refworks
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Selecciona	la	
opción	de	Catálogo	o	
base	de	datos	en	
línea
1
Desde	este	enlace	
podemos	solicitar	
nuevos	recursos
Escoge	en	el	
desplegable	el	recurso	
dónde	buscar 2
Para	añadir	más	campos	
en	nuestra	búsqueda
			Ejecuta	la	
búsqueda3
Selecciona
4
Pulsa	aquí	
para	llevar	los	
recursos	a	RW
5
Conﬁrma6
Para	visualizar	y	gesBonar	los	recursos	importados7
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Realiza	la	búsqueda
1
  Cómo incorporar registros a través de  RSS en Refworks
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En	este	caso	
solamente	hay	que	
dar	al	botón	
derecho	del	ratón	y	
copiar	el	enlace
2 Cada	recurso	+ene	una	opera+va	diferente	para	obtener	el	la	URL	de	RSS
Selecciona	Buscar	→	Fuentes	RSS3
Ejecuta	el	comando	que	
permite	recuperar	los	
registros	sindicados
Pega	la	URL	
4 5
Selecciona	los	
registros	para	
importar6
Conﬁrma7
Periódicamente	se	puede	
refrescar	los	canales	
suscritos	para	agregar	
nuevos	registros	a	
RefWorks
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  Cómo incorporar registros de PubMed en Refworks
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Realiza	la	búsqueda	con	
los	términos	adecuados
Selecciona	los	registros	
que	quieras	integrar	en	
tu	colección	de	
referencias
A
B
Abre	el	
desplegable	
Send	to:C
Se	genera	un	archivo	de	texto	
con	formato:	nombre.nbib		
Dependiendo	del	SO	y	del	
navegador	empleado	se	
guardará	en	la	carpeta	de	
descargas	o	pedirá	dónde	
situarlo
citations.nbib
D
Selecciona	importar	para	
abrir	un	cuadro	con	las	
opciones	 1
				Elige	como	ﬁltro	de	
importación	NLM	PubMed,	
como	base	de	datos	
PubMed	y	selecciona	el	
archivo	con	extensión	.nbid	
en	tu	ordenador
2
Conﬁrma3
Comprueba
4
Opera>va	en	
PubMed
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  Cómo crear BIBLIOGRAFÍAS en Refworks
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En	el	desplegable	
seleccionar	Gestor	de	
los	Formatos	
Bibliográﬁcos 1
Elige	el/os	
formatos2
Con	las	ﬂechas	pasar	al	
listado	de	los	preferidos3
P A R A T R A B A J A R C O N 
BIBLIOGRAFÍAS PRIMERO 
HAY QUE GESTIONAR LOS 
FORMATOS BIBLIOGRÁFICOS 
QUE SE VAN A UTILIZAR
Desde	este	enlace	
podemos	acceder	a	un	
editor	de	formatos	y	crear	
uno	personalizado
Pincha	el	selector	para	
abrir	el	cuadro	formulario Este	menú	también	da	
acceso1 Selecciona	el	formato	bibliográﬁco	de	tu	lista 2
Elige	el	archivo	de	
salida:	doc,	r?,	
html..
Conﬁrmar
La	ventana	de	progreso	
indica	cuando	se	ha	
terminado	de	crear	el	
archivo	de	salida
3 4La	bibliogra:a	es	de	la	carpeta	que	tengas	seleccionada
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  Cómo insertar CITAS y BIBLIOGRAFÍAS mientras se escribe. INSTALAR  Write-N-Cite IV
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Accedemos	al	
plugin	W-N-C
1
Escogemos	la	
versión	en	función	
del	procesador	de	
texto	y	sistema	
opera<vo
Se	descarga	la	aplicación	en	nuestro	
ordenador	y	pulsamos	dos	veces	para	
ejecutarla,	con	las	alterna<vas	que	
vienen	por	defecto	en	la	instalación 3
2Para crear citas y bibliografías mientras escribimos necesitamos de un módulo que se instala como una 
barra más en 
nuestro 
procesador de 
textos WORD
Se	crea	una	nueva	pestaña	que	da	
acceso	a	una	cinta	de	opciones	
rela<vas	a	la	citación		
4
Nos	auten<camos	para	poder	
acceder	a	las	referencias	que	
tenemos	almacenadas	en	RW
5
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  Cómo insertar CITAS y crear BIBLIOGRAFÍAS mientras se escribe. MANEJO de  Write-N-Cite IV
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Mientras	estamos	
escribiendo	
accedemos	a	este	
menú	con	nuestras	
carpetas	y	las	
referencias	
almacenadas	en	RW
2
Desplegable	con	los	
formatos	de	citación	y	
bibliográﬁcos
Puesto	que	W-N-C	hace	una	copia	en	
nuestra	ordenador	de	todas	las	referencias,	
debe	estar	sincronizado	con	los	datos	de	
RW
Si	borramos,	insertamos	una	nueva	
cita	o	hacemos	cualquier	cambio	en	
las	mismas,	hay	que	volver	a	dar	
formato	el	documento	para	que	
registre	los	datos	correctamente:	
reordenar	alfabéFcamente,	
numeración,	etc.	
Carpetas	de	RW
Referencias	de	la	carpeta	seleccionada
Para	incluir	la	
referencia	a	pie	de	
página	en	vez	de	al	
ﬁnal	del	
documento
     Escribimos normalmente en el procesador de textos. Cuando queremos insertar una cita dentro de nuestro texto, pulsamos 
insertar cita, y se abre un ventana para escoger la misma (Neel, 1991)
Podemos repetir el proceso cuantas veces queramos  (Candela y Florido, 2014).
Escribimos normalmente en el procesador de textos. Cuando queremos insertar una cita dentro de nuestro texto, pulsamos 
insertar cita, y se abre un ventana para escoger la misma (Neel, 1991)
Podemos repetir el proceso cuantas veces queramos (Candela y Florido, 2014)
Finalmente en Opciones de bibliografía pulsamos Insertar bibliografía          y automáticamente se creará el listado de 
referencias empleadas al final del documento o en sitio donde coloquemos el cursor
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1
2
inserción de 
la 1ª cita
inserción de 
la 2ª cita
inserción de 
bibliografía
Siempre podemo
s 
cambiar el estil
o 
bibliográfico 
desde la barra 
de herramienta
s 
con la opción
Formatos
